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Patrick Barrer, directeur artistique, éditeur, essayiste et ancien galeriste, est producteur et animateur d’une émission de 
radio sur les arts visuels racontés par des musiciens, interprètes, comédiens, plasticiens… (Sur la Toile en 2012). Il a créé 
la foire internationale d’art Europ’ART à Genève et la Fondation pour les Arts visuels, qu’il dirigea de 1992 à 2008, l’une 
et l’autre engageant le public dans un rapport à l’art contemporain en rupture avec les règles du marché international. 
Il s’est beaucoup intéressé à l’art des pays du Sud et a notamment organisé une exposition dans sa galerie avec le cri-
tique Jacques Leenhardt : Regards d’Amérique latine en 1995, rassemblant Ester Grinspum, Jorge Macchi, Zulema Maza 
et Beatriz Milhazes ; puis, à Europ’ART en 2001, avec Marie Orensanz, Ester Grinspum, Monica Van Asperen, Vivian 
Scheihing, Julio Villani et Aixa Requena. Courriel : <patrick.barrer@artdeveloppement.ch>.
Christine Bernier est directrice du Département d’Histoire de l’art et d’Études cinématographiques de l’Université de 
Montréal. Professeure d’histoire de l’art spécialisée dans les questions muséales, elle est l’auteure de L’Art au Musée. De 
l’œuvre à l’institution (L’Harmattan, coll. « Esthétiques », 2002). Ses travaux actuels portent sur la mondialisation de l’éco-
nomie de l’art et sur la fonction critique de l’art dans l’espace public. Courriel : <christine.bernier@umontreal.ca>.
Francine Boillot est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication de l’Université de Nice, 
membre du laboratoire I3M – Information, milieu, média, médiation. Ses recherches s’articulent autour de deux axes : les 
dispositifs sociotechniques de conscientisation écocitoyenne et l’interprétation des espaces protégés. Courriel : <boillot@
unice.fr>.
Patrice de la Broise, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, est directeur-adjoint du 
laboratoire GERIICO (EA 4073) de l’Université Lille 3. À l’issue d’un doctorat consacré au patrimoine industriel et à la 
médiation culturelle dans ses rapports avec la communication d’entreprise, il a progressivement développé une approche 
communicationnelle des organisations (ACO) à partir du concept sociologique de professionnalisation. Courriel : <patrice.
delabroise@univ-lille3.fr>.
Peter Brown enseigne à l’Australian National University (Canberra), où il a été directeur de la School of Language Studies 
entre 2008 et 2010. Après avoir travaillé sur le langage littéraire (Mallarmé et l’écriture en mode mineur, Lettres modernes 
Minard, 1998), il s’intéresse aux littératures en émergence et aux débats de société dans le Pacifique, notamment en 
Nouvelle-Calédonie (Living Heritage. Kanak Culture Today, Agence de développement de la culture kanak, 2000 ; The 
Kanak Apple Season. Selected short fiction of D’ew’e Gorod’e, Pandanus Books). Depuis 1994, il est le correspondant aus-
tralien de L’Année francophone internationale et a été membre de l’équipe régionale de l’Observatoire du français dans le 
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Pacifique pour l’Agence universitaire de la francophonie. En 2011, Peter Brown a été Visiting Fellow au Collegium Budapest 
Institute of Advanced Study. Courriel : <peter.brown@anu.edu.au>.
Brigitte Chapelain est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Paris-
Nord, rattachée au laboratoire Communication et Politique du CNRS. Elle est vice-présidente de la Société française des 
sciences de l’information et de la communication (SFSIC) et rédacteur en chef de la revue Les Cahiers de la SFSIC. Elle 
a initié et développe, chez L’Harmattan TV, la collection « Docs en SIC », séries d’entretiens filmés avec des enseignants 
chercheurs. Courriel : <brichap@club-internet.fr>.
Serge Chaumier est professeur de muséologie à l’Université d’Artois. Il dirige un master en conception des expositions 
(master Muséo-Expographie). Il a publié récemment Expoland, Ce que le parc fait au musée (Éditions Complicités, 2011) 
et L’Inculture pour tous (L’Harmattan, 2010). Courriel : <serge.chaumier@univ-artois.fr>.
Cristina Cilli collabore au développement du projet du Pôle muséal de Turin depuis sa création. Elle y est responsable de 
Services didactiques. Courriel : <cristina.cilli@unito.it>.
Michel Côté est directeur général du Musée de la Civilisation à Québec depuis août 2010. Jusqu’en 1999, et pendant près de 
douze ans, il a occupé plusieurs mandats à l’intérieur de l’institution, dont celui de directeur des expositions. Il a ensuite 
été nommé directeur général du Musée des Confluences à Lyon, ancien Musée Guimet d’Histoire naturelle. Au Québec, 
il a aussi été président de la Société des Musées québécois, président d’ICOM Canada et il a siégé au Conseil international 
des musées à Paris. Courriel : <mcote@mcq.org>.
Jean Davallon est professeur à l’Université d’Avignon et des pays du Vaucluse. Il est directeur de l’équipe Culture et 
Communication du Centre Norbert Elias (UMR 8562 CNRS – EHESS – UAPV) et directeur français du Programme inter-
national de doctorat « Muséologie, Médiation, Patrimoine », conjoint entre l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et 
l’Université du Québec à Montréal. Il travaille sur l’analyse de l’exposition comme média, et sur la patrimonialisation comme 
processus symbolique. Jean Davallon a notamment publié, avec Gérald Grandmont et Bernard Schiele, L’Environnement entre 
au musée (Presses universitaires de Lyon, Musée de la Civilisation à Québec, 1992 ; trad. angl. : The Rise of Environmentalism 
in Museums, Musée de la Civilisation à Québec, 1992). Il est également l’auteur de : L’Exposition à l’œuvre. Stratégies de com-
munication et médiation symbolique (L’Harmattan, 1999) ; Le Don du patrimoine. Une approche communicationnelle de la 
patrimonialisation (Hermès Sciences-Lavoisier, 2006) ; et a dirigé L’Économie des écritures sur le Web. vol. 1 : Les traces d’usage 
dans un corpus de sites de tourisme (Hermès Sciences-Lavoisier, 2011). Courriel : <jean.davallon@univ-avignon.fr>.
Pascal Dayez-Burgeon est normalien, agrégé d’histoire et ancien élève de l’École nationale d’Administration. Il a été juriste 
au Conseil d’État de 1990 à 1995 et diplomate de 2001 à 2009. Il occupe actuellement le poste de directeur adjoint à l’Institut 
des sciences de la communication du CNRS. Auteur de plusieurs travaux, en particulier sur l’histoire de l’empire byzantin, 
il a également publié sur l’histoire de la Belgique (Belgique, Nederland, Luxembourg, Belin, 1994) et plus récemment sur la 
Corée (Les Coréens, Tallandier, 2011). Courriel : <ctpl1453@hotmail.com>.
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André Desvallées est conservateur général honoraire du Patrimoine (Musées de France). Il fut notamment l’assistant de 
Georges Henri Rivière pour la conception du musée des Arts et Traditions populaires et de ses expositions. Il a enseigné 
la muséologie à l’École du Louvre. Courriel : <andre.desvallees1@orange.fr>.
Jacqueline Eidelman, chercheur au CNRS, directrice de recherche à l’Université Paris-Descartes et au doctorat interna-
tional de muséologie (Université d’Avignon – Université du Québec à Montréal – École du Louvre), est actuellement chef 
adjoint du Département de la Politique des publics de la Direction générale des Patrimoines du ministère de la Culture et 
de la Communication. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, elle dirige la collection « Musées-Mondes » à 
La Documentation française. Courriel : <jacqueline.eidelman@culture.gouv.fr>.
Fabienne Galangau-Quérat est maître de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris – UMR 208). Elle y 
enseigne la muséologie des sciences et y a réalisé des expositions permanentes et temporaires. Ses recherches portent sur les 
musées en contexte non européen et sur les représentations du patrimoine naturel en contexte muséal. Elle a développé des 
collaborations d’expertise, d’enseignement et de recherche avec des musées en Asie et en Australie. Plus récemment, elle a 
développé un programme de recherche en Namibie avec Anne Nivart et Anne Jonchery. Courriel : <fabiegal@orange.fr>.
Giacomo Giacobini est professeur d’anatomie humaine à l’Université de Turin, directeur du Musée d’Anatomie et coor-
donnateur du Pôle muséal de Turin dont ce dernier fait partie. Il est actuellement président de l’Associazione Nazionale 
Musei Scientifici. Courriel : <giacomo.giacobini@unito.it>.
Yves Girault est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris – UMR 208). Il est responsable du master 
Muséologie : sciences, cultures et sociétés. Ses travaux actuels portent sur l’étude de l’évolution des discours scientifiques 
concernant les rapports hommes, natures et sociétés dans le champ particulier du musée (analyse des enjeux sociopoli-
tiques, des représentations identitaires des acteurs, du mode d’énonciation et des modes de représentations muséogra-
phiques). Il a édité et/ou participé à de nombreux ouvrages collectifs. Courriel : <girault@mnhn.fr>.
Nancy L. Green est directrice d’études à l’EHESS, membre du Centre de recherches historiques. Spécialiste de l’histoire 
des migrations et de l’histoire comparée, elle a notamment publié Repenser les migrations (PUF, 2010), dirigé avec Marie 
Poinsot Histoire de l’immigration et question coloniale en France (La Documentation française, 2008), et avec François 
Weil Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ (Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006). Elle 
travaille actuellement sur une migration d’élite, les « autres » Américains à Paris, 1880-1940. Courriel : <nlg@ehess.fr>.
Pascal Griset est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne. Directeur du Centre de recherche 
en histoire de l’innovation (UMR Irice 8138), il est coordinateur du projet Resendem : Les grands réseaux techniques en 
démocratie : innovations, usages et groupes impliqués dans la longue durée (années 1880 à nos jours), financé par l’ANR 
<www.msha.fr/resendem>. Courriel : <pascalgriset@yahoo.fr>.
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Boris Groys, né en 1947 à Berlin Est, a commencé sa carrière comme assistant à Leningrad ville, puis enseigné la linguis-
tique à Moscou. En 1981, il quitte l’Union soviétique pour la République fédérale d’Allemagne. À partir de 1992, il enseigne 
la philosophie à l’Université de Münster. Il est nommé professeur invité à Philadelphie en 1988, puis à Los Angeles en 1991. 
Depuis 1994, il enseigne la théorie des médias et la philosophie à la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. Il 
est actuellement professeur à la New York University. Plusieurs de ses livres ont été traduits en français : Staline, œuvre d’art 
totale (1990) et Du nouveau, essai d’économie culturelle (1995) aux éditions Jacqueline Chambon, Politique de l’immortalité. 
Quatre entretiens avec Thomas Knoefel (2005), Le Post-scriptum communiste (2008), chez Libella-Maren Sell. Courriel : 
<groys@aol.com>.
Claudie Haigneré, première astronaute française dans l’espace, est la présidente d’Universcience, un établissement qui 
regroupe depuis le 1er janvier 2010 la Cité des Sciences et de l’Industrie, et le Palais de la Découverte. Docteur en médecine, 
elle est titulaire de certificats d’études spécialisées en rhumatologie et en médecine aéronautique et spatiale, et d’un doctorat 
ès sciences. Elle dirige, à partir de 1990, les programmes de physiologie et de médecine spatiale au Centre national d’études 
spatiales (CNES). Après deux vols dans l’espace – à bord de la station MIR en 1996 et de la Station spatiale internationale (ISS) 
en 2001 –, elle s’engage en politique et devient ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies puis ministre 
déléguée aux Affaires européennes, après quoi elle occupera des postes d’administratrice générale de diverses institutions.
Linda Idjéraoui-Ravez est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication (laboratoire I3M – 
Information, milieu, média, médiation, Université de Nice-Sophia-Antipolis). Ses travaux sur la médiation muséale por-
tent, notamment, sur l’énonciation et la réception des sujets qui font débat. Elle a récemment dirigé le projet de recherche 
Diversité culturelle : production et réception des discours à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (ISCC-CNRS, 
2009). Elle a notamment publié « Quelle réception pour quelle médiation du témoignage ? » dans Questions de communi-
cation (no 13, 2008) et « De la diversité culturelle au musée de l’immigration. Le cas de la CNHI » dans l’ouvrage dirigé 
par Angeliki Koukoutsaki-Monnier et Sylvie Thiéblemont-Dollet, Médias, dispositifs, médiations (PUN, 2010). Courriel : 
<ravez@unice.fr>.
Anne Jonchery, après un doctorat de muséologie sur le public familial des musées (2005), s’est spécialisée dans l’étude des 
jeunes publics, ses recherches portant notamment sur la construction des rapports au musée pendant l’enfance. Depuis 
avril 2010, elle est chargée des études sociologiques au sein du Département de la Politique des publics, à la Direction 
générale des Patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication. Elle enseigne également au sein du master 
de muséologie du Muséum national d’Histoire naturelle et intervient dans plusieurs formations universitaires. Courriel : 
<anne.jonchery@culture.gouv.fr>.
Léonard Laborie est chargé de recherche au CNRS (UMR Irice 8138). Sa thèse, publiée chez Peter Lang en 2010, porte 
sur L’Europe mise en réseaux. La France et la coopération internationale dans les postes et les télécommunications (années 
1850-années 1950). Travaillant actuellement sur l’histoire des usagers du téléphone en France au xxe siècle, dans le cadre 
du projet Resendem, ainsi que sur les origines de la téléphonie mobile en Europe, il est par ailleurs secrétaire scientifique 
du Comité d’histoire de l’électricité de la Fondation EDF. Courriel : <leonard.laborie@gmail.com>.
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Jean-Paul Lafrance est le professeur fondateur du secteur académique des communications à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), spécialiste des médias. Ses dernières parutions sont : La Télévision à l’ère d’Internet (Septentrion, 2010), 
« Le phénomène d’appropriation citoyenne des TIC » (in A. Kiyindou dir., Communication et dynamiques de globalisation 
culturelle, L’Harmattan, 2009) et, avec A.-M. Laulan et C. Rico de Sotelo, Place et rôle de la communication dans le déve-
loppement international (PUQ, 2006). Courriel : <jeanpaul.lafrance@gmail.com>.
Joëlle Le Marec est professeur des universités à l’Université Paris-Diderot (CERILAC). Elle a dirigé précédemment l’équipe 
Culture, Communication et Société du Centre Norbert Elias, à l’École normale supérieure de Lyon. Ses travaux portent 
sur les pratiques et les publics dans les institutions liées à la science (musées, bibliothèques), sur les pratiques de commu-
nication dans les pratiques de recherche et sur l’évolution des discours à propos de sciences dans les musées et les médias. 
Blog : <http://joellelemarec.fr/>.
François Mairesse est professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il enseigne également la muséologie à l’École 
du Louvre et a dirigé, jusqu’en 2010, le Musée royal de Mariemont (Belgique). Courriel : <francois.mairesse@univ-paris3.fr>.
Giancarla Malerba collabore au développement du projet du Pôle muséal de Turin depuis sa création. Elle est responsable 
des collections du Musée d’Anatomie. Courriel : <giancarla.malerba@unito.it>.
Morgan Meyer est post-doctorant à Mines-ParisTech au Centre de sociologie de l’innovation. Il s’intéresse à la rencontre 
de la science et des cultures : sociologie et géographie des sciences ; frontières et travail-frontière ; musées ; science et culture 
au Luxembourg. Sa recherche actuelle porte sur le « courtage » et l’intermédiation des savoirs. Courriel : <morgan.meyer@
mines-paristech.fr>.
Grégoire Molinatti est maître de conférences à l’Université de Montpellier 2 (LIRDEF) et chercheur associé au laboratoire 
C2SO (ENS Lyon – Centre Norbert Elias). Il est responsable du parcours Sciences et Sociétés du master Histoire, philo-
sophie, didactique des sciences et sciences de la communication (Universités Lyon 1 – Montpellier 2). Ses travaux actuels 
portent sur la communication des chercheurs autour de controverses sciences et sociétés et à leur traitement dans les 
médias. Courriel : <gregoire.molinatti@univ-montp2.fr>.
Bernard de Montferrand est diplomate et ancien ambassadeur de France en Inde, au Japon et en Allemagne. En juin 2007, 
il a été élu président du Fonds régional d’Art contemporain – FRAC d’Aquitaine. Depuis novembre 2010, il préside éga-
lement le regroupement des Fonds régionaux d’Art contemporain Platform. Courriel : <bdemontferrand@hotmail.fr>.
Joseph R. Moukarzel est architecte et journaliste, éditeur d’un hebdomadaire politique satirique libanais, chef du départe-
ment de journalisme et communication à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK – Liban), professeur assistant et ancien 
directeur du département d’architecture de l’USEK. Ses deux spécialisations l’ont amené à s’intéresser au rapport entre 
l’architecture et la communication, thème sur lequel portent ses recherches actuelles en plus de ses terrains d’observation 
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concernant le pluralisme socioculturel, l’image de l’autre et les facteurs identitaires au Liban et au Moyen Orient. Courriel : 
<josephmkarzel@usek.edu.lb>.
Anne Nivart, docteur en muséologie du Muséum national d’Histoire naturelle, est ingénieur de recherche à la Direction des 
Collections du Muséum national d’Histoire naturelle, en charge des mouvements de collections et des questions réglemen-
taires qui sont liées. Ses thèmes de recherche concernent les processus de création muséale et le processus de patrimonia-
lisation, notamment relatif aux collections. Elle enseigne au sein du master de muséologie du Muséum national d’Histoire 
naturelle et dans d’autres formations sur la gestion et la conservation des collections. Courriel : <nivart@mnhn.fr>.
María Isabel Orellana Rivera est directrice du Musée de l’Éducation Gabriela Mistral, professeur de muséologie à l’Uni-
versité Diego Portales et l’Université Santiago du Chili ; elle participe à l’UMR Patrimoines locaux − PALOC. Ces dernières 
années, elle a notamment publié : « Muséologie participative et éducation » dans La Lettre de l’OCIM (no 112, juil.-août, 
2007) ; « Gabriela Mistral : una militante del silencio » dans la revue Patrimonio Cultural (no 46, année XIII, été 2008) ; 
« Museo, comunidad y globalización vistos desde el Barrio Yungay » dans Museos (no 27, 2008) ; « ¿Por qué es importante la 
investigación histórica en educación ? » in El Saber y hacer pedagógico del centenario en educación Parvularia. Un análisis 
desde el centenario (Santiago du Chili, Université Central/LOM, coll. « Historia de la Educación Infantil », no 5, 2010) ; 
Educación : improntas de mujer, vol. 1 (Santiago du Chili, Archivo visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral, coll. 
« Itinerario y memoria del Bicentenario », 2007). Courriel : <isabelorellana@gmail.com>.
Marie-Sylvie Poli est professeur en sciences de l’information et de la communication, chercheur au Centre Norbert Elias, 
au sein de l’équipe Culture et Communication à l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse. Elle a travaillé sur l’énon-
ciation dans les discours de la connaissance, puis sur la médiation langagière au musée, thème sur lequel porte son ouvrage 
Le Texte au musée, une approche sémiotique (L’Harmattan, 2002). Ses recherches récentes concernent la critique d’expo-
sition dans les médias (direction de Comment parler de la critique d’exposition. Publics & Musées, no 15, 2010). Courriel : 
<marie-sylvie.poli@univ-avignon.fr>.
Dominique Poulot est professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de 
France. Il a notamment publié : Une histoire du patrimoine en Occident (PUF, 2006), Une histoire des musées de France (La 
Découverte, coll. « poche », 2008), Musée et Muséologie (La Découverte, coll. « Repères », 2005), et a édité plusieurs ouvrages 
collectifs ; ainsi, avec Catherine Ballé, Musées en Europe : une mutation inachevée (La Documentation française, 2004). 
Courriel : <dominique.poulot@univ-paris1.fr>.
Paul Rasse, professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, directeur du laboratoire des sciences de l’information et 
de la communication I3M – Information, milieu, média, médiation, et directeur du master professionnel Médiation et 
Ingénierie culturelle. Il a publié une dizaine de livres et de nombreux articles scientifiques dans les domaines de l’anthro-
pologie de la communication, sur les cultures savantes et populaires, la médiation dans les musées et le théâtre, l’ingénierie 
culturelle, les identités face à la mondialisation, la communication scientifique… Courriel : <paul.rasse@unice.fr>.
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Valérie Schafer est chargée de recherche à l’Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC). Docteur en his-
toire, spécialisée dans l’histoire des télécommunications et de l’informatique, elle est membre du Centre de recherche en 
histoire de l’innovation (Irice-CRHI) de Paris-Sorbonne. Membre fondatrice d’Hiti (Histoire de l’innovation et des tech-
nologies de l’information), avec Benjamin Thierry, ils participent au projet ANR Resendem coordonné par Pascal Griset. 
Courriel : <valerie.schafer@iscc.cnrs.fr>.
Peter Schüß ler est collaborateur scientifique au Deutsches Museum. Ses recherches se placent dans la perspective des 
Science and Technology Studies. Peter Schüßler a, entre autres, participé à des projets européens FP7 (Time for Nano et 
Nano to Touch) et il a coorganisé les Bürgerdialoge zur Nanotechnologie (Dialogues citoyens sur les nanotechnologies) au 
Deutsches Museum. Courriel : <p.schuessler@deutsches-museum.de>.
Marcin Sobieszczanski, après des études en linguistique à Lodz (Pologne) et à l’Université Paris 7, a obtenu un DEA en épis-
témologie des modèles à l’EHESS et achevé son doctorat à l’Université Paris 8 en 1999. Il a enseigné à l’Université catholique 
de l’Ouest à Angers, à l’Université de Rouen, dans le cadre du doctorat d’art et de pratique des arts à l’Université de Québec 
à Montréal et à l’Université de Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il travaille actuellement au Département des sciences de la 
communication à l’Université de Nice Sophia-Antipolis et réalise ses recherches au sein du laboratoire I3M – Information, 
milieu, média, médiation. Courriel : <marcin.sobieszczanski@unice.fr>.
Benjamin Thierry est enseignant (PRCE) à l’Université Paris-Sorbonne – IUFM de l’Académie de Paris. Il rédige une thèse 
de doctorat intitulée Des premiers terminaux graphiques à la civilisation de l’écran. Naissance de l’interactivité et émergence de 
l’idée d’utilisateur en informatique et en télécommunication en France (1950-1990), sous la direction de Pascal Griset. Membre 
fondateur d’Hiti (Histoire de l’innovation et des technologies de l’information) avec Valérie Schafer, il s’intéresse aux usages 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication et à leur encadrement par les communautés techniciennes 
dans le domaine de l’interaction homme-machine et de l’ergonomie. Courriel : <benjaminthierry@gmail.com>.
Annie Van-Praët est professeur agrégé de lettres classiques à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, au sein du 
Département de Médiation culturelle et de Langues anciennes. Ses enseignements portent plus particulièrement sur les 
mythes et symboles au cinéma, du péplum au polar. Courriel : <annie.v.p@orange.fr>.
Monique Veaute est présidente du conseil d’administration de la Fondazione Roma Europa qu’elle a fondé en 1984 à 
partir de Villa Médicis à Rome. Elle est membre du Comité consultatif des programmes d’Arte. Elle a été directrice du 
Palazzo Grassi pour la création du Centre d’art contemporain Punta della Dogana à Venise de 2007 à 2009. Elle a succes-
sivement été conseiller technique pour la Culture et l’Audiovisuel auprès du président de l’Assemblée nationale (de 1989 à 
1991), conseiller culturel à l’ambassade de France au Portugal (1991-1993), conseiller scientifique de l’Istituto nazionale del 
Dramma antico, réseau de théâtres antiques du sud de l’Italie de 1999 à 2002, commissaire général du Festival francophone 
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